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3 
FSTlDlm BEL MOÏIMIEITO HTÜML DE LA POBLACIM 
Población calculada , 32.093 
Absoluto, 
Número de hechos.< 
Nacimientcs (1) 68 
Defunciones (2) 94 
Matrimonios.. 16 
Natalidad 2,74 
habitantes. {Mortalidad .... 2'93 
Nupcialidad... 0*50 




Dobles Triples ó m á s . 
NACIDOS VIVOS 





I l eg í t imos . 
Far. Ilem. 
E x p ó s i t o s . 
Far. Ilem. 






g e n e r a l 
68 
NACIDOS MUERTOS 
M U E R T O S A L N A C E I l Ò ANTES D E L A S P R I M E R A S 24 H O R A S D E V 1 B A 
L e g í t i m o s 
Far. Ilem. 
I l e g í t i m o s . 
Far. Uem. 
E x p ó s i t o s 















V i u d o 
y 
soltera 
Contrayentes Varones à e edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
3(1 
¡0 50 60 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
c o n s 
la 
» 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 













S £ E o; 
I ' 















V i u -
dos 
I D K F T J l S r a i O ^ T E S 






V i u -
das 
F A L L E C I D O S 
M E N O R E S D E C I N C O A Ñ O S , 
I egi t imos 
Var Hem. 
22 16 
I l e g í t i m o s 
Var. I l e m 
F A t L E C I D C S E N E S T A B L E C I M 1 E N T C S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
V a r 
De 3 en 
' r ie lante . 
En otros esiable-
o i m i e n l o s b e n é f i c o s . 
Menores 
rie B año? 
\ si I l e m . Hem. 
De S en 
adelante 
Var Hem 
^ ) o se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
(2 ?e cons ideran nacidos m u e r t o s los que n e o n ya m u e r t o s y los que v i v e n m&nos de 24 hcrag . 




E S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E 
1 Fiebre tifoidea 
4 Viruela 
5 Sarampión 
8 Difteria y Crup 
9 Gripe 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandee.t0cerebrales, 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda, . . • 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía . , . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del e s tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernias y obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del h ígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . , . , 
31 Septicemia puerperal (fiebte, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
33 Debilidad c o n g è n i t a y vicios de confor-
mación 
34 Senilidad . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). . 
37 Otras enfermedades. . . . . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds, 
T O T A L . 
De 25 á 
29 a ñ o s 
De 15 á Da 20 a Da 30 4 De 5 á 9 | Da 10 a 
• 14 a ñ o s 
De 1 a 4 
a ñ o s 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
24 aii">s 19 a i n s 
ver H e m Var Hem. ^'ar Hem Var H e m . l V a r . Hem. Vari Hem, S ar Hem, 
» I » 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES Cl iSIFICADAS POll LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n d e l suelo 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les 
B. I n d u s t r i a . , . , 
1. T ranspor t a s . 
5 C o m e r c i o . . . , . . . . . 
ti. F u e r z a p ú b ' i ! a 
7. A d o n n i s t r t c ion p ú b l i j a . . . . . 
8 Profesiones i ibe ra ies . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do ¡-us r en t a s 
10. Traba jo d o r c é s t i c o . 
11 . Des ignac iones genera les , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n detar-
m i n a i a . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida . . . . . . 
TOTAL 
E l XD A . D E S 
De menos 
de 9 a ñ o s 
24 2 
De 
De 50 á 89 y de 
60 I No 
más I consta De 20 a 29 
De ;í0 u 39 De 40 a 49 De ]n a l i De 15 á 1 9 
V. . I I 
24 . 0 
» 1 
TOTAL 
V. 7 Ú 
17 
2 í 38 
53 M i 
S X J I O I I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casados 
De 31 á 85 
No consta Ja i n s t r u c c i ó n . 
TENTATIVAS 
V . H. Total 
SUICIDIOS 
V . h T Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Obrer." s en i n d t . " de l vest do. 
Causas desconocidas . . . 
J / r e u p i t á n d o s e de a l t u r a s . ¿ 
T E N T A T I V A S 
V . ü . Total 
fUlCIDIOS 
V hT Tot j j 
CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
De 60 á j De 65 á 
6 i a ñ o s I 69 a ñ o s 
De 70 á 
74 s ñ s 
De 55 á 
59 a ñ o 
De 50 a 
54 añnp 
Var l l em Hem. Var Hem, Var l l e m , Var Hem 
De 75 á 
79 HÜOS 
ar Hem 
De 80 á 
8 t a ñ o i 
Var Hem 
1 1 
D- 85 á 
89 a ñ - P 
Var Hem 
DÍ no á 
94 fiñ^¡= 99 a 
Var Hem 
De 95 á 
Var Hem 
N o 
De m á s | ccnstq. 
de 100 a I la f ^ad 
Var I Hem. Var I l l e m 




Pre s ión 
a t m o s f é r i c a 
media 




























































6 9 4 1 




1 1 0 





1 i 0 
14 2 
1 4 8 
1 2 8 
1 2 8 
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- 3 0 
- 3 8 
- 4 2 





- 2 2 
- 3 6 
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s . o. 
N . E . 
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N . E . 
N . E . 
N . E . 
S O. 
s. O. 
N . E . 
N . E . 
O. 
O. 










N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N E . 
N . 
N . O, 
N 
S. O. 
N . O. 
N . E . 
N . 
JST. 
N i E . 




N . E . 
S. 
Ni. E . 
S. O 
s . o . 
s . o . 
Recorrido 
en 
k i iome 































L 'uv in 
ó nieve 
en 









N i e v e y l l u v i a 
N i e v e y l l u v i a 
6 
Resumen correspondiente al mes de Noviembre de 1914 
/ L a t i t u d N. 42° 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l O. de M a d r i d 0o 0' 4 " 
( A l t i t u d e n m e t r o s 860 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA A O GRADOS 
M á x i m a 
696'5 
M í n i m a 
666'6 
M e d i a 
686'4 
TEMPERATURA A UA SOMRA 




M e d i a 
0'3 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
77 
V I E N T O S 
Recorrido 
to i a l en 





LLUVIA O NiEVE 
Total en m i l í m e l r o s 
41'1 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 




Ki los L a -
nares. 
K i lo s Cerda Ki los 
30 4 83 
Cabrio Kilos 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S U N I D A D E S 
Reses sacrif icadas . . . . . . . . . K i l o g r a a o 
Carnes saladas, en cousorva , í m b u t i d o s . i d . 
Aves y caza 
G a l l i n a s , perdices, conejos, l i e b r e s . . . . . . . . . / 
Po l los , patos, á n a d e s , gansos , I 
Pa 'omas í 
Pichones | 
Artículos varios 
H u e v o s . D o c e n a s . . . 
M a í z H e c t o l i t r o s 
C e n t e n o . . . . i d . 
M a n t e c a . . . V . . . . . . . . . . . . . . . . K i l o g r a m o s 
Quesos de l pais 









A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a n n i 
A c e i t e , 
L e c h e , 
K i l o g r ü mo; 
i l 
i d . 
Bebidas 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y champagne . . . i d . 
Sidra i d . 
A g u a r d i e n t e s (grados centes imales) 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas i d . 
Pescados y m a r i s c c s K i l o g r a m o s 
Legumbres, verduras y fiutss 
Garbanzos y a r roz K i l o g r a m o s 












Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de centeno i d . 
/ V a c u n o . . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s I L a n a r . . . i d . 
de ganado . . ^ Cerda f res :a i d . 
Toc ;no . . . . i d . 
T o c i c o , salado i d . 
Baca lao . . . i d . 
S a r d na salada i d . 
Pesca fresca o r d Í D a r i a . . k g m o . 
A r r o z . . . ici 
Ga rbanzo i i d . 
P a t i t a s i d . 

























0 9 0 
0 60 
0 60 
0 J 2 
0'60 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
H u e v o s . docena 
^ u c a r k g m o . 
C a l é i d _ 
V i n o c o m ú n . , l i t r o . . 
A c e i t e c o m ú n i d , 
Leche j d . 
L e ñ a lOO k l g s . 
C a r b ó n vege ta l . k i l o . 
I d e m mine r s 1 . k i l o 
Cok i d 
Paja , . . 100 k lg s . 
. P e t r ó l e o ] i t ¡ 0 
± lu ido e e c t n c o (5 b u j í a s a l mes) 
i j a s ^ m e t i o c ú b i c o ) 
A l q u i l ? r a n u a l de ¡ Para ía c í a s e obrera 
las v i v i e n d a s . . . i P a r a la clase med ia 























3 0 0 
0 3 0 
l ' 5 l 
0 á 0 
4 0 0 
0 12 
O08 






J O R N A L E S D E G L A S E O B R E R A 
JORNALES,—Clases 
r , í M i n e r o s 
Obreros fabr i les M e t l l ú r 
éiadas t r ia l9 í .^üfcfas c] r g i c o 
ases 
H e r r e r o s . , 
A l n a ñ i l e s . . 
sros, i C a r p i n t e  
-, r, \ J a n t e r o i . , Obreros de o f i - ' p i n t o r e s 
dos d iversos . . Wapateros ; ; 
/ Sas t r t s 
í Costureras y mod i s t a s , 
\ O c r a s clases 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) , , 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 
l i á x i m o 
Pesetas Uls 
50 
M í n i m o 





Max i ino 
I 
Pesetas • ts 
•25 
M i n i m r 
Pesetas Oís 
T I P O C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
M í n i m o 
Pesetas ''.ts 
m E \a¿ v i «iS 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D 3 LOS V I A J E S 
C o m p a ñ í a de a g u a s ... 
Fuente del R i v e r o , . ... . 
J V t l L I O F t A I v a O S ¡ P O R L I T R O 
Residuo fijo 
á HO grados en 
Diso luc ión 
46 
4 3 0 
S u s p e n s i ó n 
Materia o rgàn i ca total 
representada en oxigeno 
L i q u i d o L i q u i d o 






de l n i t r ó g e n o 
Amoniaca l , 
I n d i c i o s 






c e n ü m e t r o c i b i c o 





C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 





N O T A . — E n la contaminac ióa se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
At aliáis de sustancias alimenticias 
CIFR^ TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S D E 
Leche 
Vinos . . . 
^ a f é s . . . 
A z a f r á n . . , 
P i m e n t ó n . 







A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en ios mataderos 
e^ses reconocidas y sacrificadas. 
B o v i n a s . . SGi 
Lana res 957 
De cerda . . . 311 
t i p f C a b i í a s 2 
b S E s B O V I N A S H E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
j K P o r f a l t a de n u t r i c i ó n . . 2 
^ L T I L I Z A O I O N E S E N L O S M E R C A D O S . T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
Terneras O 
A v e g 2 
Pescado?.. 257 k i l o s 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E N U N C I A D O 3 
F r u t e r í a s * 0 
T o t a l de desinfecciones pract icadas . . . 
Ropas de todas clases e s t e r i l i zadas . . . 
Desinfecciones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n de ios p a r t i c u l a r e s . . 








46 I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e a . . . . I IQ 
Casas-le socorro . ) 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s | » 
C A S A S 303S SOGOHRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra t i s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i i i d a l a c iudad , . g 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . , i 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as i s t idos á d o m i c i i o . . . . » 
A c c i d e n t a s socorr idos m 
Revacuuac iones » 
R e c o n o c i m i e n t o s de c a d á v e r e s . . . » 
8 
"NT n - .914 
m G ï & m o s 
D a t a n t e e l mes de N c v . e m b r e n o se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e a d i o alajuuo. 
MONTE DE PIEDAD DEL flRTllLQ CiTÓllCO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s c ó b r a l o por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas v ropas d u r a n t e e l mes. . . . . 162 
I m p o r t e f n pesetas de los m i s m o s 11.13S C0 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o f sobiv 
a lha jas . . . . 

























10 l ^ 
666 00 

















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





















N ú m e r o de d e s a n a p e ñ o s de a lha jas . . 
I m p o r t e en pesetas de los m i s m o s . . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . . 















Partidas Pt íse t»s Partidas Pesetas 
23300 
V33 00 
2o pesetas '¿6 ¿134 00 
75 i d . 14 7b6'00 
160 i d . 6 7": 5 00 
250 i d . 1 160 fQ 
1.250 i d . 7 4 3£0 00 
De 1251 á 2 £03 i d . 
N ú mero de part 'd>vs de a lhajas vendidas i *• , » 
I m p o r t e de las mismas en p-^ e t í i s i , . . . » 
N ú m e r o de pa r t idas de ropa v e n d i d a » 
I m p o r t e de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
Partidsa Pesetas Partidas Pesetas 
De 2 á 25 \ esetas 
De 26 á 75 i d . 
D í a s de l m^s en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de prc 
tamos, 3, 5, 7, y 16, 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
I N T E E E S P A G A D O Á L O S I M P C K H N T E S . 3 POR ICO 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nueves 57 
I d e m por c o n t i u u a c k ' n . . 894 
T o t a l de i m p o n e n t e s . . 451 
I m p o r t e en pesetas. 47.775'34 
N ú m e r o de pbges por saldo 14 
I d e m á cuenta 79 
T o t a l de pegos 98 
I m p o r t e en pesetas 24.52583 
Saldo en 31 de Oc tub re de 1914.—Ptas. , 772 505 16 
CÍJà DE AHORROS DEL BANCO DE BURGOS 
Mes de ftbrerode ^ • l Ü S Z Í Z * - - ^ l ^ Z f , 
265,598 03 
* ^0,526 0^ 
, i •, j -J ¡ I m p o s i c i o n e s — » 206 l ' U - r ^ 
Mes de a b r i l de i d . m , j R e i n t e g r o s , . _ . 
R e i n t e g r o s . 
, , . , -, . - i l ï m p o s i c i o n e s 
Mes de i r a r z o de í d e m . . jReilltegrog. 
MOVXMÏ3CHTO BG0NÓMÏG0 
D u r a n t e ^1 mes de Novbi-e.se han i n s c r i t o en el R e g i ^ Q 
de la p rop iedad c inco cf noratos de c o m p r a v e n t a y uno de 
p r é s t a m o h ipo t eca r io sobra fincas s i tuadas e n el t é rmino 
m u n i c i p a l de e t t a c iudad j r e s u l t a n d o los s i gu i en t e s datos: 
N ú m e " o de las fincas ven-
didas . 
Superf icie t o t a l d a l a ? 
mismas . . . . 
I m p e r t e t o t a l de l a vent* 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
S u p i r f i c i e t o t a l d e l a s 
m i smas . . 
T o t a l c a n t i d a d prestada. . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s medio de los p r ó s 
t a m o s . . . . 
Rústicas Urbanas 
42 Á r e a s 
2.500 Pesetas. 
Or0 O0 Areas . 
000 00 Pesta s. 
00000 i d . 
0 i d 0 r „ 
4412 30 mts. es. 
6-50 ptap. 
182 00 rats. es, 
14 500 pesetas 
14.500 i d . 
5 i d . 0 [ 0 
INSTRUCCION P^IM\RIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
^ I Graduadas . 
U n i t a r i a s . 
Adul tog(elases) 
Pa t rona to . . 
P r i v a d a s . . 
D E N I N A S 
S i Graduadas 
§ < U n i t a r i a s . 
S I P á r v u l o s . 
P a t r m a t o . . 
P r ivadas . . 





















































r A C C I D E N T E S 





j jasta 5 a ñ o s . . 
p3 6 á 10 a ñ o ^ . 
De ] i á 15 i d -
pe 16 á '/'0 i d . 
De 21 á '25 i d . 
De 2u á 30 i d . 
D e H l á S 5 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 4 í i d . . 
De 46 á 50 i d . 
De 51 á 55 i d . . 
Da 56 á 60 i d . . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
V I C T I M A S 
M U F R T O S 
Solteros. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 




















116 M i n e r o s . . . . 
Canteros . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
Ot ros conductores 
P rop i e t a r i o s . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les . . . . . 
J o r n a l e r e s . . 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras profes iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
No cons t a . . , 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m de a n d a m i o s 
P o r e l t r e n . . . , 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h s r r a 
m i e n t a 0 . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras « a u s u s 
N o c o n s t i . . . 
V I C T I M A S 


























iccideníes del te bajo registrados en el lobiemo civil de la provincia 
Número de hechop 6 
á a l i e - i á e i t e j ihúñmtm i% l as vuHmm 
Por &u sexo , . 
Por su estado civil. 
Solee ros . . . 
Cas?, dos 
Por su naturaleza. 
i De 11, c a p i t a l . . . . 
De hi provincial D e l o s d e m á s 
i A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e r c á í p r o v i n c i a s 
No consta. 
Por su edad 
De 18 á 40., . . 
De - i i á tiO *. ' . 
No consta 
por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á ü '49 pesetas. . , . . , 
ge 2-50 4 2 99 i d . . . . . . . 
De 3 á 3,49 i d 
D e b - 5 0 á 3 9;í i d 
Ü6 5 à 5 99 i d 
Por los dias de la semana 
Lunes, 
•hartes, 
^ i é r c o l e ? . 
J neves 
b i e n e s . 
SáHsdo . 
Por la hora en que ocurrieron 
siete. 
J«s ocho. 
Us d i í z 
Jas once 
kfi catorce. 
A las diez y och i 
De lan v e i n t e en ade lan te 
Por las horas de jornada 
Och'» hora^ 
Diez horas 
Por la industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
T r a b a j o del. h i e r r o y d e m á s metales-
C o ^ í r M c c í d n . } ^ l b a a i ; e s 
( Carpint -er jp . . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s 
I d e m de t r anspor t e s 
Comerc io 
J o r n a l e r o s , braceros, peones, etc. . ó 
i n d i v i d u o s s in i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Trasmis iones y o t ros ó r g a n o s . . 
M á q u i n a " h o r r a m i e n l a F 
Carga y descarga 
C o n d u c c i ó n de car rua jes por l a v í a 
o r d i n a r i a , 
Cuerpos f x t r a ñ o s 
Calificación y lugar de las lesiones 
( Cabeza. . . . . . . 
Leves . . . . ' T r o n c o . . . . . . . 
' M i e m b r o s super iores 
M o r í a l e s 
Calificación de la inutilidad 















F C D H J X G X J L 
D E L I T O S D e l i i o s 
ó f i l i a s 
consumados 
Contra las personas 
Lesiones . . 
Otros delitos. 
Contra la propiedad 
Robn..., .... 
Estafas y otros engaños 
Contra la honestidad 
Escándalo públ i co . , , 





fen la í ivas 





N - C 
» 
O O I v l E i r l D O S EJNT D I A S D E l 
T R A B A J O 
Dia Noche 
F I E S T A 
Dia I Noclie 
VÍSPERA DE FIESTA 
Dia Noche 
M O V I M I E N T O P E N A L 
DR. 33 O Xi XJ S O S F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
CLASIFIGAOION 






De 19 á 30 años. 
De 31 á 40 id . . , 
De 41 á 50 id.. , 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por ir strucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. . . . . . 
TOTAL 
K u m e r o de v e c e s q u e 
h a n i n g r e s a d o e n l a 
p r i s i ó n 















































619 9 628 21607 






































46 46 45 









































203 1 204 2 202 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. . 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. , 
Total 

























'TJ *tí TJ o o o o 
Í3 -3 -! "S o »: S5 C & C D C D C D C B C D a j C D 
en rfi. w M 
^ CD -í 
SD> p> ÇS> ÇO» ÇD> ÇU 
a» ce QJ C i t n rf^ oo fcC 
En 31 do Octubre 
Altas 
Sum a 
b,n 30 de Novbre 
lin 31 de Octubre O fs2 O 
Altas 
Suma O OJ •<] 
O Oí UT 
tin 30 de Novbre 
En 31 de Octubre 
Altas 
Suma 
lin 30 de Novbre 
En 31 de O c í u b r e 10 (O OS 00 O 05 
O Oí <X> — 
te 
^ bO 30 Cfl Suma iC» í O ~q CO CO 
s N5 O W Oí H - ^ ÍO O i 
^ I * w oc ^ OS 00 En 30 de Novbre Q3 U i ÇO O l+i- t e co o 
En 31 de Oc íubre 
Alias 
Suma 
KS co o 
bO O » 
En 30 de Novbre O co o 
t e 




CO O1 CD tCJ 
t e ^ 
o oo o í Suma Oí rfí» 
o t e ^ O O O M Co 
CO OI t n 30 de Novbre ¡—t 4^ . CO CO O i 1—1 
1 2 
M O V X H I B N X O G A R G 3 C X . A H I O 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de transito rematadas 
Idem id á disposición délas Autoridades. 
TOTAL 




Bajas En 30 de Novbre 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años 
De i ó á 15 años 
Da i6 á 2o id 
De 2 i á 30 
Da 31 á 40 
De 41 á 50 





De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número da veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id , 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . 
TOTAL , 






Número de los reclusos reseñados antropométricamente 
Idem de los comprobados (1). . . . . 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
Burgos, 21 de diciembre de I Q I A 
E l Jefe de Estadística. MANUEL ESTEBAN, 
Cl) laiividuos que hau pasado dos ó mis veces por el Gabinete antropométrico 





con el mismo nombre. 
